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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUSIC 
CHAMBER MUSIC CONCERT 
em-istopheP Mol'Pis, Coordinator 
Variations sur un theme libre · . 
pour quintette a vent 
Andantino 
Variation 1 - AZlegPetto 
Variation 2 - Anda:ntino 
Variation 3 - AZle{Jl'o-Vif 
Variation 4 - Calme 
Variation 5 - Allegro 
Variation 6 - Allegro vivo 
Variation 7 - Lento-Vivo 
JenniferJle~ .cher, flute 
Mary Pat Corrigan, oboe 
Patti King, clarinet 
Steven Zimmel'llian, horn 
Kathy O'Connor, bassoon 
Ma.tthBttJ Ruggiero., coach 
Piano Trio inc minor, op. 1 no. 3 
AZZegro con bPio 
Andante cantabiZe con variaaioni 
Marc Peloquin, piano 
Sue Garber, violin 
Gretchen Seifert, cello 
Raphael HiZZyer, coach 
Quartet in B-flat, K 458 
AZZegro vivace assai 
Menuetto-Tzaio 
Adagio 
Atiegro assai 
David Jacobson, violin 
Daryl Gostomski, violin 
Cindy Frank, viola 
Mayda Narvey, cello 
Raphael HillyeP, coach 
Eugene Bozza 
(b. 1905) 
L. van Beethoven 
(1770-1827) 
W.A. Mozart 
(1756-1791) 
28 April 1983 
Thursday 1:00 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
